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Este estudio que se va realizar para aportar aspectos teórico-prácticos relacionados a la 
gestión de los proyectos de las empresas constructoras, que ayudará a mejorar la productividad de las 
mismas en sus procesos constructivos.  
El rubro de la construcción viene creciendo significativamente en el Perú debido al 
déficit de infraestructuras existentes. Sin embargo, la mayoría de las empresas se rige por un sistema 
de construcción tradicional con procedimientos constructivos ineficientes lo que nos limita como país 
a crecer con mayor velocidad. Al bajo nivel de productividad, se suma el problema de la seguridad 
laboral del sector. Estos indicadores nos permiten visualizar la poca evolución que ha estado teniendo 
el sector construcción en el Perú a pesar de su apogeo económico en esta última década.  
El objetivo principal del trabajo de investigación es mostrar cómo se maneja la 
producción en la construcción de una obra aplicando conceptos de Lean Construction. Así mismo, 
las herramientas que propone el IGLC (International Group of Lean Construction), se tomara 
mediciones de rendimiento reales de todas las Actividades en un formato llamado ISP (Informe 
Semanal de Producción). Con lo cual se presentarán resultados y conclusiones en relación al 









































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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reuniones semanales de planificación refuerzan este concepto, ya que son el motor del sistema de 
control y es donde se adoptan todos los compromisos. Son fundamentales para intercambiar 
opiniones acerca de la evolución del proyecto y constituyen el momento adecuado para plantear 
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